








The subject of this paper is the question whether beyond the boundary of the thinkable there 
is something that is not only non-sensible, but un-thinkable as well. The paper argues that, 
as there is a khōrismos that divides the sensible dimension of the Being from the thinkable 
dimension of it, it could be presupposed that there is a khōrismos which divides the think-
able dimension from the un-thinkable. The argumentation that follows the mentioned pre-
supposition is taken from Al-Ġazālī who is among those thinkers who believe this is true. Al-
Ġazālī’s arguments are then supported by arguments from Plato’s famous Seventh	letter.
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that	have	 the	power	of	 thinking;	 those	beings	 that	have	only	 the	faculty	of	
sensible	perception	are	not	aware	of	this	split	and	are	not	aware	of	this	divi-












































the	 lower	which	 is	 represented,	 for	example,	by	 the	notion	of	a	‘living	be-








































Plato	 stated	 that	 there is	 something	 that	makes	 an	 idea	 an	 idea	 –	 in	 other	
words:	a	supreme	 idea,	 thanks	 to	which	noūs	can	 ‘see’	 the	 idea	of	a	being	








































































He	 himself	 –	 thanks	 to	 the	 sciences	 and	 disciplines	which	 he	 studied	 and	














































intellectual	 faculties	 that	 leads	 to	knowledge,	but	 the	result	of	 the	effort	of	
man’s	whole	being	in	approaching	the	Truth,	i.e.	God.
This	fundamental	understanding	that	Al-Ġazālī	reached	on	his	mystic	path	be-












































































the object of knowledge itself.	What	is	meant	by	this	 is	 that,	although	each	
of	 the	 four	 (i.e.	 name,	 definition,	 image,	 and	 knowledge)	 is	 necessary	 for	




























–	which	 cannot	 be	 ‘known’	 but	 experienced	–	 is	 impossible	 to	 express	 by	
discursive	means:	the	most	important	is	the	un-thinkable.	Both	of	them	testify	
to	 the	un-thinkable	dimension	of	 the	Being,	 testify	 that	besides	khōrismos,	

















For	 example,	Rawḍa aṭ-ṭālibīn [The Satifa-
cion of the Seekers],	Miškāt al-anwār [The 
Niche of Light],	and	Mukāšafa al-qulūb [Illu-
mination of the Hearts],	etc.
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See,	 for	 example,	 Despotova predavanja 


















Tema ovog ogleda jest pitanje ima li onkraj međa mislivoga nečega što je ne samo neosjetno 
nego i nemislivo. U ogledu se kaže da se može pretpostaviti da, kao što postoji khōrismos koji 
razdvaja osjetilnu dimenziju bitka od njegove mislive dimenzije, postoji khōrismos koji razdvaja 
mislivu dimenziju od nemislive. Argumentacija kojom se potkrepljuje tu pretpostavku preuzima 
se od Al-Ġazālīja kao jednog od mislilaca koji u to vjeruju. Al-Ġazālījevi se argumenti potom 






Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, ob jenseits der Grenzen des Denkbaren etwas exis-
tiert, was nicht nur nichtsinnlich ist, sondern auch ebenso undenkbar. Die Abhandlung legt 
Folgendes dar: Wie es den Chorismos gibt, der die sinnliche Dimension des Seins von seiner 
denkbaren Dimension trennt, so lässt sich annehmen, dass geradeso der Chorismos besteht, 
welcher die denkbare Dimension von der undenkbaren separiert. Die Argumentation, die der 
erwähnten Annahme folgt, wird von Al-Ghazālī übernommen, der einer der Denker ist, die das 
glauben. Al-Ghazālīs Argumente werden dann durch Argumente von Platons berühmtem Sieb-
tem	Brief unterstützt.
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Résumé
L’objet de ce travail s’attache à la question de savoir s’il existe, en-deçà des limites du pensa-
ble, quelque chose qui ne soit pas seulement non-sensible, mais également non-pensable. Cet 
article affirme qu’il est possible de supposer, à l’instar du chorismos qui sépare la dimension 
sensible de celle du pensable, un chorismos qui sépare la dimension du pensable de celle du 
non-pensable. L’argumentation qui soutient cette supposition découle d’Al-Ghazâlî, considéré 
comme l’un des penseurs qui appuye cette séparation. Les arguments d’Al-Ghazâlî sont étayés 
par des arguments contenus dans la célèbre VIIe	Lettre de Platon.
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